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Encara que la mort física de Franco, el 20 de novembre de
1975, va representar el final del franquisme, les cúpules po-
lítiques del règim van intentar projectes continuistes que van
veure’s truncats per l’agitació social i per la incapacitat del
govern de controlar la dissidència, tot i la forta repressió
exercida. L’oposició no va aconseguir conduir el procés de
canvi, però la transició a la democràcia no fou un monòleg
de les elits polítiques sinó una obra col·lectiva on la parti-
cipació dels actors socials tingué un paper protagonista.
Aquest paper protagonista de la societat civil no va sorgir
de cop i volta amb la mort del dictador sinó que feia anys
que es forjava. Ja durant la segona meitat dels seixanta i so-
bretot la primera dels setanta es començaren a gestar amb
força, a Catalunya i a la resta de l’Estat, els anomenats
«nous» moviments socials (moviment veïnal, estudiantil i
feminista).
En l’activisme social i polític contra el franquisme i en la
lluita per l’establiment dels drets i les llibertats democràti-
ques van destacar les accions col·lectives de les dones. Tan-
mateix, per la seva organització i les formes de lideratge 
informal, les accions reivindicatives femenines no han re-
but l’atenció que es mereixien en relació amb la seva signi-
ficació política per a la democràcia al nostre país. Aquest
article vol ser una aproximació a les accions col·lectives de
les dones incardinades en els moviments socials a la ciutat
de Tarragona durant els anys setanta, centrant-nos sobretot
en el moviment veïnal, però sense deixar de banda altres
fronts cívics en què participaren les tarragonines.
L’any 1959 va representar la fi de l’autarquia econòmica de
l’Estat espanyol gràcies a l’elaboració per part del règim,
dirigit per un equip de tecnòcrates, d’un Pla d’Estabilitza-
ció a instàncies d’organismes internacionals com el Banc
Mundial i el Fons Monetari Internacional: era l’inici de
l’època coneguda com a desarrollismo. La posada en fun-
cionament d’aquest Pla durant els anys seixanta va produir
una forta embranzida industrial en certes zones de l’Estat,
cosa que comportà un fort moviment migratori que originà
un despoblament d’àmplies zones rurals i una gran concen-
tració de població a les àrees urbanes. 
L’arrencada industrialitzadora de Tarragona (bàsicament del
sector químic), a mitjans anys seixanta, va enfortir l’efecte
crida de la zona com a destinació dels immigrants del cen-
tre i el sud peninsulars. Moltes d’aquestes persones nouvin-
gudes, en arribar a la ciutat, no van tenir cap més opció que
instal·lar-se en precàries barraques que aixecaven ells ma-
teixos a la vora del riu Francolí o al polígon Entrevies. A
poc a poc, i amb molt d’esforç, el barraquisme inicial va
anar deixant pas a l’autoconstrucció de barris com el de Bo-
navista. 
Aquests nous barris no presentaven cap tipus de planificació
urbanística i estaven mancats de qualsevol infraestructura
que els fes habitables (clavegueram, enllumenat, centres sa-
nitaris i escolars, asfaltat, senyalització…). Davant d’aques-
tes pèssimes condicions de vida van sorgir les protestes dels
veïns que, estimulades per la feina de sindicats i partits en
l’oposició franquista, donaren lloc a la formació de les asso-
ciacions de veïns, les quals van representar un paper central
en la difusió i l’articulació de l’antifranquisme ciutadà. [Ve-
geu Plecs d’Història local, 141 (abril 2011).] A Tarragona,
el moviment veïnal va ser molt fort als barris perifèrics de
Torreforta, Bonavista, l’Esperança o la Floresta.
Les protestes veïnals les van impulsar en gran manera do-
nes que vivien diàriament les problemàtiques de la manca
d’equipaments als seus barris. La participació de les dones
en els moviments veïnals va ser molt rellevant i alhora de-
cisiva per a la seva existència mateixa. Les tarragonines es
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Manifestació a la Rambla Nova contra la privatització del servei
municipal d’aigües l’octubre de 1977. Arxiu Històric de Tarragona.
Fons Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona. 
van posar al capdavant de les mobilitzacions per reclamar
semàfors i enllumenat, aigua corrent i recollida d’escombra-
ries, centres sanitaris, escoles i un llarg etcètera. Les veïnes
dels barris eren, per una banda, les responsables del treball
domèstic i de la cura de la família, i per l’altra, cada cop
eren més conscients que hi havia alguns aspectes de la si-
tuació social, econòmica i política del moment que els afec-
taven únicament pel sol fet de ser dones.
ATarragona, les dones articulades en el moviment veïnal van
sortir al carrer nombroses vegades. Algunes foren concen-
tracions esporàdiques i d’altres, com el boicot als autobusos
del març de 1974, reivindicacions organitzades conjuntament
per l’Associació de Veïns de Bonavista i el grup Plataformes
Anticapitalistes. S’ha d’apuntar que a partir de 1968 l’opo-
sició antifranquista s’havia reorganitzat a la ciutat, especial-
ment al voltant del Partit Socialista Unificat de Catalunya i
de Comissions Obreres, i a partir de 1970 al voltant d’altres
organitzacions més a l’esquerra, com Plataformes Anticapi-
talistes. Així doncs, el 1974 els veïns i veïnes del barri de
Bonavista van protestar contra l’encariment del preu del bit-
llet amb un boicot al servei d’autobusos. El boicot acabà amb
una dura repressió policial i el desmantellament de Platafor-
mes.
El 2 de gener de 1975 unes 300 persones, «en su mayoría
mujeres y con niños en brazos cortaron la carretera de Reus
a Tarragona» (La Vanguardia, 3/I/1975, pàg. 38) per protes-
tar per l’atropellament mortal d’una noia de 24 anys. L’ac-
cident no era el primer que es produïa per la falta de senya-
lització i d’enllumenat a l’altura del barri de la Floresta; el
1973 ja havien mort atropellats al mateix punt una mare i
el seu fill. Els manifestants van tallar el trànsit de la carre-
tera de Reus a Tarragona i van repartir fulls volants recla-
mant la il·luminació del tram de via, la col·locació de bara-
nes, la construcció de voreres i un pas elevat o subterrani
per travessar la carretera. Després, la concentració va recór-
rer els quatre quilometres que separaven el barri del centre
de la ciutat i va arribar fins a l’Ajuntament, la Diputació i
el Govern Civil.
Durant la Transició democràtica les tarragonines van conti-
nuar participant en mobilitzacions com la d’octubre de 1977,
que fou la concentració unitària més nombrosa que s’havia
produït mai en la història de la ciutat: va arribar a congre-
gar més de 8.000 persones a la Rambla Nova. La manifes-
tació va ser convocada per la Federació d’Associacions de
Veïns de Tarragona per intentar aturar el procés de privatit-
zació del servei municipal d’aigües. En les fotografies de
l’acte s’hi pot observar que la manifestació anava encapça-
lada per una gran bandera catalana on es podia llegir la pa-
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raula «Llibertat». En acabar el recorregut, els organitzadors
van llegir un manifest on demanaven la dimissió del govern
local, encara gestionat per personal polític franquista.
Aquesta mobilització i moltes altres van ser actuacions en
el marc de transició d’una dictadura a una democràcia, on
dones i homes van vindicar demandes socials, sumant-hi pe-
ticions de llibertat democràtica i autonomia nacional.  
Les demandes de benestar per a la comunitat no van ser les
úniques que protagonitzaren les veïnes dels barris tar-
ragonins, sinó que també es van mobilitzar en contra de les
precàries condicions laborals que moltes d’elles vivien. Les
dones més joves dels barris de Bonavista o Torreforta eren
treballadores de les fàbriques tèxtils del polígon industrial
tarragoní. En destacava la fàbrica de camises Valmeline,
que el 1974 arribava a ocupar 300 persones. L’estiu de 1974
l’empresa va anunciar la reducció de la plantilla; davant
d’aquest fet les treballadores van organitzar una tancada
d’un mes a la fàbrica, i amb aquest acte aconseguiren fer
extensiva a tota la ciutadania la seva lluita. En els anys pos-
teriors l’acció col·lectiva de les dones de Valmeline es va
centrar a evitar el tancament de l’empresa. Amb aquest nou
front obert, les treballadores van encapçalar la concentra-
ció del Primer de Maig de 1979. Amb l’experiència de les
batalles laborals i la participació en el moviment veïnal, les
dones van anar forjant un sentiment de comunitat i cons-
truint una consciència de classe que amb el temps va fer
aflorar una consciència de gènere i les portà a buscar res-
postes als seus problemes específics en grups feministes.
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Manifestació del Primer de Maig de 1979 a Tarragona,
encapçalada per les treballadores de Valmeline. Fotografia
d’Ángeles de la Fuente.
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La participació de les dones va ser transversal en tots els
fronts cívics que pugnaven pel restabliment de les llibertats
democràtiques. A finals dels seixanta i principis dels setan-
ta van sorgir a Tarragona nombroses iniciatives culturals 
d’arrel catalanista. Aquests fronts cívics es van concretar en
l’aparició d’iniciatives, unes més institucionalitzades i d’al-
tres més informals, però catalanistes totes: sessions de tea-
tre llegit a domicilis de famílies com els Baixeras o els Aro-
la, el Grup de Joves, la creació del Col·legi Pax (escola
catalana), la consolidació d’Òmnium Cultural, les activitats
promogudes per la llibreria La Rambla i, anys més tard, el
Congrés de Cultura Catalana i la revitalització dels castells. 
Enric Olivé qualifica aquesta etapa com el despertar de la le-
targia ciutadana, amb una reestructuració progressiva de la
societat civil. El compromís que van anar agafant la majoria
de les entitats i persones va tenyir gradualment la ciutat d’un
color diferent i posà cada cop més dificultats perquè el rè-
gim trobés suport i consens social per a les seves propostes.
Diverses persones confluïren en moltes de les iniciatives ca-
talanistes que van obrir el que es coneixia com nous espais
de llibertat. 
Els moviments cristians de base, amb el suport de capellans
progressistes que cedien els locals parroquials per a reunions
i assemblees, també van ser nuclis d’oposició a la dictadura
en què s’integraren les dones. En parlar de l’Església progres-
sista cal anomenar els agrupaments escoltes creats a la ciutat
en aquesta època: Robert d’Aguiló, Alverna i Tossal de la Bal-
tasana foren espais on a moltes noies se’ls van despertar in-
quietuds socials i culturals. També la Universitat Laboral i la
Facultat de Lletres de la Delegació Universitària de Barcelo-
na a la plaça Imperial Tarraco van actuar com a nuclis de
conscienciació política, social i cultural. Per moltes estu-
diants, l’Institut i la Universitat van suposar el primer con-
tacte amb els debats polítics i culturals d’oposició al règim. 
Cal exposar que, si bé les dones van protagonitzar i liderar
mobilitzacions, gaudien d’una presència escassa als llocs de
decisió i representació a les associacions cíviques. Amb la
formació dels primers ajuntaments democràtics totes les en-
titats socials i culturals van patir fortes reestructuracions.
Alguns dels líders veïnals, sindicals i socials van entrar a
formar part dels consistoris democràtics i els moviments sor-
gits a la dècada dels setanta van fluctuar cap a una institu-
cionalització. Amb el restabliment de la democràcia algu-
nes dones que van impulsar la resistència popular, cultural
i política van veure complerts els seus objectius i van virar
cap a moviments que treballaven també per la millora del
benestar col·lectiu, però des d’altres fronts com l’ecologis-
ta i el pacifista. 
Així doncs, hem vist com abans del sorgiment del feminis-
me organitzat en associacions i col·lectius, les dones s’ha-
vien trobat en altres xarxes informals o en la clandestinitat
dels partits i sindicats. La lluita pel benestar de la seva co-
munitat, en congruència amb els anhels de democràcia, ha-
vien conduït aquelles dones a obrir una porta de compromís
amb el seu sexe. 
Les tarragonines van ser subjectes actius en les protestes del
moviment veïnal, en l’extensió de la lluita en sindicats i par-
tits d’oposició franquista, en les vagues i manifestacions per
les millores laborals i en les assemblees d’estudiants a la pla-
ça Imperial; participaren en la creació del Col·legi Pax, de la
llibreria La Rambla i d’Òmnium Cultural, en el Congrés de
Cultura Catalana o en la Marxa de la Llibertat; assistiren als
festivals de la Nova Cançó i als mítings polítics al Camp de
Mart, i més tard s’involucraren en l’obertura del Centre de Pla-
nificació Familiar Mitja Lluna, en el moviment d’objecció de
consciència… En definitiva, la ciutat vivia temps de canvis, i
a Tarragona hi havia unes dones que vivien intensament la
conquesta de la ciutadania i la llibertat democràtica.
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